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Señores  miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “El presupuesto 
participativo y ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Cangallo- 
periodo 2012-2016”, con la finalidad de conocer la relación directa del presupuesto 
participativo y la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Cangallo 
periodo 2012-2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de doctora en Gestión 
Pública y Gobernabilidad. 
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La tesis El presupuesto participativo y ejecución presupuestaria de la 
Municipalidad Provincial de Cangallo- periodo 2012-2016,  tiene como objetivo general, 
evaluar el presupuesto participativo mediante el análisis documental y la observación 
para conocer su relación con la ejecución presupuestaria. La hipótesis planteada: 
Existe relación entre el presupuesto participativo y la ejecución presupuestaria de la 
Municipalidad Provincial de Cangallo periodo 2012-2016. La población y muestra está 
representada por 4 fases normativas y 34 proyectos con presupuesto asignado (PIA) 
de la Municipalidad Provincial de Cangallo. Los datos se han obtenido a través de las 
fichas de análisis procesados por cada interrogante que responden a las variables 
definidas. Sobre la relación entre las fases normativas y las fases ejecutadas del 
Presupuesto Participativo; existe una relación directa positiva, puesto que de un total 
de 10 pasos normativos se ejecutaron seis pasos, falta aún implementar 4 pasos. 
Incorporaron 34 proyectos de inversión  al Presupuesto Institucional de Apertura 
durante el periodo 2012-2016 con un presupuesto total de S/.12 173 362. No existe la 
relación entre los proyectos ejecutados del Presupuesto Participativo y el presupuesto 
asignado (PIA), se ejecutaron 19 proyectos priorizados con un presupuesto de S/. 14 
946 303, generando una relación inversa, es decir se ejecutaron menos del 60% de 
los proyectos priorizados con asignación presupuestaria, con una ejecución por debajo 
de los niveles establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  
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The thesis The participatory budget and budget execution of the Provincial Municipality 
of Cangallo - period 2012-2016, has as general objective, to evaluate the participatory 
budget through the documentary analysis and the observation to know its relation with 
the budgetary execution. The hypothesis raised: There is a relationship between the 
participatory budget and the budget execution of the Provincial Municipality of Cangallo 
period 2012-2016. The population and sample is represented by 4 normative phases 
and 34 projects with assigned budget (PIA) of the Provincial Municipality of Cangallo. 
The data have been obtained through the analysis sheets processed by each question 
that respond to the defined variables. On the relation between the normative phases 
and the executed phases of the Participative Budget; There is a direct positive 
relationship, since of a total of 10 normative steps were executed six steps, still to 
implement 4 steps. They incorporated 34 investment projects to the Institutional 
Opening Budget during the period 2012-2016 with a total budget of S / .12 173 362. 
There is no relation between the projects executed from the Participatory Budget and 
the assigned budget (PIA), 19 Prioritized projects with a budget of S /. 14 946 303, 
generating an inverse relation, ie less than 60% of projects were executed with 
budgetary allocation, with an execution below the levels established by the Ministry of 
Economy and Finance (MEF). 
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